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实行“真实与公允”的尴尬及其对中国的启示
陈晓芬　翟云耀
(厦门大学 会计系 ,福建 厦门 361005)
　　[摘　要 ]我国的企业会计准则 2006 多处体现了“真实与公允”的观点。我国的新会计准则已向真实与公允迈进了一大步 ,
但是由于职业道德规范体系不完善、职业团体管理方式的弊端 ,我们认为目前引进“真实与公允”至高无上为时尚早。



























1.标准实务公告 SSAP。ICAEW在 1983 年向两位御用大律
师霍夫曼 (Hoffmann)和雅顿 (Arden)探求有关真实与公允的法
律指引 ,指引认为遵循 GAAP则公司会计报表的表面证据 (Pri2
ma facie evident)成立 ,若与 GAAP背离意味着不显示表面证据
成立。但在判定背离是否合理上 ,法院会充分考虑 SSAP 的专
业观点 ,这也是对 SSAP的一个极大支持。









务公告 (UITF)第 7 号和英国会计准则委员会 (ASB)发布的“会
计准则前言”文件中得到充分体现。










2.会计准则前言。ASB 在 1993 年 6 月发出的“会计准则
前言”文件中 ,提到了会计准则和 TFV 的关系。主要包括一下
几点 : (1)会计准则是具权威性的 ,它说明如何将工商业交易
和事务反映在报表内。所以在一般情况下 ,遵守会计准则可
以显示 TFV。(2)在特殊情况下 ,可以为了显示 TFV 而偏离会
计准则。在此情况下 ,特别的会计处理方法必须基于公正
(Unbiased)和充分咨询 ( Informed)的判断 ,以忠实地反映经济活
动为目的。在财务报表上 ,必须揭示偏离的详细情况、原因、
以及对报表的影响。该文件显示 ,ASB 认为遵守会计准则 ,可









































2.不同的待遇不同的地位。英国学者 C. W. 诺比斯对这
一现象的研究给了我们提供了很好的启示 ,他把欧共体国家
对包括“真实与公允”在内的第 4 号指令的实施态度分成三
类 : (1)指令占据统治地位 (英国和爱尔兰) ; (2)将指令作为标
志着自己已接受欧盟指令的一种摆设 (丹麦、法国、西班牙、葡
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中 ,要爱岗敬业 ,安心本职工作 ,忠于职守、尽职尽责、诚实守
信、做老实人 ,说老实话 ,办老实事 ,执业谨慎 ,信誉至上 ,不为




















后审计 ,转向事前计划预测 ,事中跟踪控制 ,事后审计并举 ,以
实现对医院进行全过程、全方位的监督评价 ,及时发现存在的
问题 ,保证会计信息真实有效 ,把医院的经营风险降到最低。
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定具体的政策界限 , 当存在利益分歧时 , 达成一致几乎是不
可能的 (Watts and Zimmerman , 1979) ,最终只能诉求道德操
守。比如 , 国际会计准则理事会 ( IASB) 主席戴维·特威迪 (Sir
David Tweedie) 在美国国会一个委员会作证时说道 :“我们支
持的方法要求公司和它的审计师各退一步 , 审视其会计是否
与基础性原则 (underlying principles) 一致。这不是一个妥协的
选择权 , 它需要公司和其审计师双方秉承为了公众利益 (in
public interest) 来履行职业判断”(FASB ,2002) 。将一个制度

































层面的不彻底———仅针对执业会员 (注册会计师 CPA) ,所以
导致整个职业的职业风险较大 ,会计信息质量不高。
2.职业团体模式。英国有众多的职业团体 ,规模较大、领
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